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り（音）の項目に『以下に [j], [w], [r] についての指導































































































よって “Intelligible pronunciation is an essential 






























































” I  bel ieve that  much of  the teaching and 
improvement of pronunciation should be indirect. 
Teachers know what they are teaching, but 
learners need not always be aware of what they are 
learning.   This is  not only avoid arousing 
immediate resistance, but can also reduce self-
consciousness.  … Through careful observation the 
teacher must  detect  which learners  need 
reassurance …, and which ones are ready to try to 
improve.  If the students ask for explanation, … 
they are ready for some analysis.  This may be the 
time to provide descriptions of the intonational 
system or the position of the speech organs …, or 
to do traditional activities such as ‘minimal pair’ 















り 組 織 化 さ れ て は い な い が Catford（1987）の






































- Keep consonants clear
- Work on consonant clusters
- Work on problem vowels
- Make vowels in stressed syllables stand out 
more than those in unstressed syllables
- Make sure nucleus is placed appropriately
- Too many falling tones make you sound 
impolite (i.e. falling tones are fine if used 
appropriately)
- Incorporate pronunciation work into all aspects 
of language and teaching
- LEARN TO LISTEN to patterns of English
（Jane Setterの ロ ン ド ン 大 学UCL Summer Course in 
Phonetics, 2007における講義ハンドアウト、Teaching 
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